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1 La décision de réaliser un doublement de la RD 99 sur 4 km a rendu nécessaire la mise
en place d’un diagnostic préalable, dans un secteur à forte susceptibilité archéologique.
Plusieurs  sites  potentiels  ont  fait  l’objet  de  tranchées  de  vérification :  « Bel  Air »
(enclos  quadrangulaire  repéré  par  photographie  aérienne),  « Saint-Servais »  (fossé
contenant  du  mobilier  céramique  de  l’âge  du  Fer)  et  surtout  « Les  Morélaines »
(structures  fossoyées  ayant  livré  une  abondante  quantité  de  céramique  d’époque
gauloise) seul gisement directement concerné par les travaux de terrassements.
2 Les vérifications effectuées dans les deux premiers secteurs se sont révélées négatives ;
aux « Morélaines »  par  contre,  quatre  tranchées  longues  d’une trentaine  de  mètres
chacune, ont permis de mettre au jour sept fossés (certains étant postérieurs à l’âge du
Fer) et des trous de poteaux. L’évaluation de cet ensemble a permis au Service régional
de  l’archéologie  de  mettre  en  place  un  sauvetage  urgent,  avant  la  destruction
définitive.
3 Les  sondages  systématiques  réalisés  sur  le  reste  de  l’emprise  n’ont  permis  aucune
nouvelle découverte.
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